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—————————— D ENKS PORT  —————————— 
 TESTEN SIE IHR BIBLIOTHEKS-ENGLISCH!
Mitteilungen der VÖB 68 (2015) Nr. 3/4682
Gesucht sind die englischsprachigen Äquivalente zu den untenstehenden 
Begriffen, in einigen Fällen Akronyme. Als Schreibweise gilt britisches Eng-
lisch. Wenn ein gesuchter Begriff mehr als ein Wort umfasst, so ist dies 
durch die Angabe (2W) bzw. (3W) gekennzeichnet.
Waagrecht:
2. entlehnt (2W)
















4. Verband der (US-)Forschungsbibliotheken (Abk.)
5. Buchbearbeitung (2W)
6. Handschrift (Schreibweise)
8. Studienführer (einer Univ.)
9. Bestandsdaten (2W)
11. unselbständiges Werk (2W)
12. Lesezeichen
14. Jahresabonnement (2W)
15. gleichordnende Indexierung (2W)
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